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"De kibbelregering dreigt nu ook een kabbelregering te worden, die haar tijd volmaakt en
aanmoddert tot aan de volgende verkiezingen in 2019. Wat zou je ervan vinden om op 20 november –
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Het is nog een eeuwigheid tot de volgende stembusgang. Toch zijn de politici al
twee jaar onderhevig aan acute verkiezingskoorts.
Wat zou je ervan vinden om op 20 november – ik zeg maar wat – vervroegd naar de
stembus te trekken ? Zou dat zo een gek idee zijn?
De partijen van vandaag zijn niet meer de partijen van 2014.
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